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Penelitian ini berjudul â€œEksistensi Majelis Adat Gayo Dalam Proses Pemilihan RejeKampung di Desa Paya Kolak Kecamatan
Celala Kabupaten Aceh Tengah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Majelis
Adat Gayo dalam proses pemilihan RejeKampung. (2) Mengapa Majelis Adat Gayo harus terlibat dalam pemilihan RejeKampung.
(3) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan Majelis Adat Gayo. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui
dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Majelis Adat Gayo dalam pemilihan Reje Kampung. (2) Mendiskripsikan faktor penyebap
Majelis Adat Gayo harus terlibat dalam pemilihan Reje Kampung. (3) Mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap keberadaan
Majelis Adat Gayo. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data
mengunakan teknik wawancara mendalam. Lokasi penelitian berada di Desa Paya Kolak Kecamatan Celala Kabupaten Aceh
Tengah. Teknik analisi data mengunakan data reduction, data display, dan conclutingdrawing. Subjek penelitian ini berjumlah 11
orang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi Majelis Adat Gayo dalam proses pemilihan Reje
Kampungmasih terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya. (2) Keterlibatan  Majelis Adat Gayo dalam pemilihan
RejeKampung sebagai penyeleksi calon Reje Kampung dalam bidang pengetahuan adat Gayo dan untuk mendapatkan
RejeKampung yang sesuai dengan harapan yang mampu memimpin dan memahami adat istiadat Gayo. (3) Persepsi masyarakat
terhadap Majelis Adat Gayo sangat positif dan masih diterima dengan baik dalam penegakan hokum adat dan penjalan adat istiadat.
(1) Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk membuat suatu putusan atau Qanun khusus untuk menyeleksi
calon reje kampung yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Gayo supaya bisa menentukan calon Reje tersebut layak menjadi calon
atau tidak layak menjadi calon reje. (2) Kepada Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah agat terus melaksanakan mengali,
mensosialisasikan dan mengembangkan adat istiadat Gayo kepada seluruh lapisan masyarakat. (3) Kepada Aparatur Desa atau
Sarak Opat supaya menjalankan adat istiadat Gayo dalam melaksanakan roda pemerintahannya baik dalam bentuk hukum adat
maupun adat istiadat. 
